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 “Dunia ini jembatan menuju kehidupan yang hakiki maka 
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hidup yang hakiki”. 
 “Masalah adalah ilmu yang sangat mahal, jangan pernah lari 
dari masalah walau tombak dipelopok matamu dan bersabarlah, 
karena Allah tidak akan memberi cobaan diluar batas 
kemampuan umatnya, insyaAllah engkau kan mendapatkan 
berjuta ilmu dan hikmah dibalik masalahmu”. 
 “Lihat, pikirkan dan ambil tindakan”. 
 “Ikhtiar, dan berdoalah kepada Ku niscaya AKU kabulkan 
doamu (Qs.Al-mu`minun : 60) dan tawakal (dan barang siapa 
yang bertawakan kepada Allah, niscaya Allah akan 
mencukupkan keperluanmu”. 
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Kebutuhan akan buah kelapa sangat tinngi dan terbilang sangat diperlukan 
saat ini, sehingga kita membutuhkan alat yang dapat membantu kita untuk 
mengupas batok kelapa. Namun, pengolahan pengupasan batok kelapa ini sangat 
lambat, sehingga akan mempengaruhi energi dan efisiensi. Tujuan dari laporan 
akhir ini adalah merancang sebuah mesin pengupas batok kelapa untuk membantu 
dan meningkatkan produksi kelapa menjadi efektif dan maksimal. Oleh karena itu, 
penulis membuat rancang bangun alat pengupas batok kelapa yang digunakan 
untuk membantu manusia melakukan pekerjaan ini menjadi lebih efisien, lebih 
cepat dan menghemat lebih banyak energi. Langkah-langkah yang telah dilakukan 
adalah survei di lapangan, menganalisa, dan merancangnya. Sistem transmisi 
menggunakan pully dan belt bersama dengan sproket dan rantai. Berdasarkan 
hasil perhitungan dalam perancangan alat ini, maka dibutuhkan sebuah motor 
listrik yang spesifikasi nya memiliki daya ½ HP untuk memutar pisau pengupas 
batok kelapa. Untuk mengetahui hasil kinerja alat ini, maka dilakukanlah uji coba. 
Dari 5 kali percobaan pengupasan batok kelapa didapatlah waktu rata-rata 
pengupasan yaitu 25,2 detik.  
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The needs of coconut is very high and needed nowadays, we need a tool 
which can help us to strip the coconut shell. However, the processing of stripping 
coconut shell is very slow, so it will influence the energy and efficiency. The 
purpose of this final report is design tool of coconut shell peeler to help and 
increase the production of coconut become effective and maximal. So that’s why, 
the writer make a design tool of coconut shell peeler which is used to help human 
doing this job become more efficient, faster and save more energy. The steps 
which have been done are survey on the spot, analyse, and create. The 
transmission system using pully and belt along with sprocket and chain. Based on 
the calculation result of this design, this will require an electric motor whose its 
spesification has ½ HP to spin the knife peeler of this design tool of coconut shell 
peeler. To know the performance of this tool, we have done 5 times the tests. 
Based on those 5 times the tests we got average time while the tool was working is 
25,2 seconds. 
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